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Sastera Melayu Klasik Bercorak Islam
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yangbercetak sebelum anda memuhfan peperiksaan ini.
Pilih dan jawab EMpAT soalan sahaja.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukk an 25 markah_
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1. Pokok persoalan yang terdapat di dalam kitab Masalah seribu
membicarakan Rukun Iman. Huraikan.
IJMK 313]
berkisar kepada
(25 markah)
Nabi Yusuf.
(25 markah)
3.
Kesabaran dan ganjarannya merupakan tema pada kisah
Bincangkan.
Berikan definisi cerita berbingkai. Pilih DUA daripada cerita sisipan berikut dan
huraikan.
(a) Singa dengan Lembu(b) Empat sahabat baik(c) Burung hantu dengan gagak(d) Raja monyet dengan penyu
(25 markah)
Siti Zubaidah adalah watak istimewa dalam Syair Siti Zubaidah Perang China.
Bincangkan.
(25 markah)
Peranan yang dimainkan oleh watak Muhammad Hanafiyah dalam Hikayat
Muhammad Hanafiyah itu tepat sebagai wira epik. Bincangkan.
(25 markah)
Bincangkan sumbangan atau pemikiran DUA daripada tokoh ulama-pujangga
seperti di bawah:
(a) HamzahFansuri(b) Syeikh Nuruddin al-Raniri(c) Syeikh Shamsudin al-Sumatrani
(25 markah)
Bincangkan secara ringkas mengenai ketokohan Bokhari al-Johari pengarang teks
Taj-al-Salatin.
(25 markah)
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